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軽量粘土で樽の形をつくる。
ポスターカラーで色を付ける。
ニスを塗る。
７．かぶとりんご
軽量粘土で形作る。
かぶはひもでつなげる。
ひもの端に木棒の操作棒をつける。リンゴは
竹ひごを操作棒にする。
ポスターカラーで色を塗る。
ニスを塗る。
５．木をつくる
凹と凹を合わせ立体にする。
ブタが木に一人立ちできるようにする。
６．樽をつくる
ポテトチップスの筒に新聞紙を巻き付ける。
底をカッターで切り木棒を差し込み操作棒に
する。
半紙にボンドをつけ木棒と底を貼り付ける。
全体に木工用ボンドを薄くぬる。
レンガの家の内側
凹 凹
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参考資料
１）『図工・美術・工芸・技術家庭科　教材カ
タログ』平成26年度版新日本造形株式会社
２）『図工・美術・工芸・技術家庭科　教材カ
タログ』平成26年度版新日本造形株式会社）
３）『磁石の種類と磁気特性を学ぼう！』
　　https://www.magfine.org/magnetkids/
factory/type.html
作品例
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